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Since the reform and opening in China, the rapid economic development, 
people's living standards continue to improve, the extent of the information society is 
also rising. Dining, guest room, recreation and other multi-functional intelligent 
high-end hotel more and more, Thus for informatization intelligent management puts 
forward more requirements. The traditional food and beverage management, hotel 
management system generally focus on only one aspect, function can't meet modern 
smart hotel. Large hotel will generally include restaurant, travel consultation, booking 
the ticket service. These can be integrated to form an integrated intelligent system. To 
provide customers with quality service at the same time, to collect customer feedback, 
and then improve the products and services, further formation of hotel brand 
marketing. Integrated information management systems can improve management 
efficiency, reduce labor costs, easily view, statistics, analysis of sales data to provide 
guidance for the new management strategies and adjust the products and services. 
This can enhance the hotel's market competitiveness, bring greater benefits. 
In this thesis, the main work is divided into three parts. Firstly, select a number 
of large comprehensive hotels as research objectives, research departments, business 
scope, the transaction process, etc. According to the survey data, derived system 
"demand analysis."Secondly, according to the demand analysis, the use of c # 
language and ASP.NET technology, implement a B/S model of the main part of the 
hotel system, database design and related interface, propose specific sub-problems 
overall design ideas. Thirdly, The combination of popular IT, put forward some 
marketing strategies. 
According to the thought and process and method of the Software Engineering, 
the paper presents a .NET integrated hotel intelligent system design process, the 
comprehensive hotel intelligent management has made certain exploration to move 
forward. Thesis makes hotel information management system function more 
comprehensive.  
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第二章是相关技术介绍，介绍了要使用的开发工具 Visual Studio 2012 以及


















































需求。开发系统会使用到多个工具软件，主要用到集成开发环境 Visual Studio 
2012，数据库使用 SQL Server2008，还有一些图像处理软件等。 
2.1 Visual Studio 2012 介绍 
Visual Studio 微软公司推出的开发环境。它是最流行的 Windows 平台应用程
序开发环境。Visual Studio 2012 与 2012 年 9 月在西雅图发布，微软负责 Visual 
Studio 部门的公司副总裁 Jason Zander 还发表博客，列举了升级到 Visual Studio 
2012 版的 12 大理由[5]。Visual Studio 2012 有多个版本，针对不同的开发可以选
择使用合适的版本。 
Ultimate 2012 with MSDN ：MSDN 旗舰版，包含最全的 Visual Studio 套件
功能，及 Ultimate MSDN 订阅 ,除包含 Premium 版的所有功能外,还包含可视化
项目依赖分析组件、重现错误及漏洞组件(IntelliTrace)、可视化代码更改影响、
性能分析诊断、性能及负载测试及架构设计工具[5]。 
Premium 2012 with MSDN：MSDN 高级版, 包含 Premium 版 MSDN 订阅, 
除包含 Professional 2012 with MSDN 所有功能外,也包含同级代码评审功能、多
任务处理时的挂起恢复功能(TFS)、自动化 UI测试功能、测试用例及测试计划工
具、敏捷项目管理工具、虚拟实验室、查找重复代码功能 及测试覆盖率工具[5]。 
Professional 2012 with MSDN：MSDN 专业版 ,包含 Professional 版 MSDN订
阅, 除了包含 Professional 2012 所有功能包,也包含 Windows Azure 账号、
















Professional 2012：专业版，包含在一个 IDE 中为 Web、桌面、服务器、Azure
和 Windows Phone 开发解决方案的功能 , 应用程序调试、分析、及代码优化的
功能 , 通过单元测试进行代码质量验证的功能[5]。 
Test Professional 2012 with MSDN：测试专业版, 包含 Test Professional 版本
的 MSDN 订阅 ,包含测试、质量分析、团队管理的功能,但不包含代码编写及调
试的功能 , 拥有 TFS 生产环境授权及 Windows Azure 账号、Windows 在线商店
账号、Windows Phone 商店账号[5]。 
相比先前的版本 Visual Studio 2012 的整个界面经过了重新设计，简化了工
作流程，并且提供了访问常用工具的捷径。 工具栏经过了简化，减少了选项卡
的混乱性，可以使用全新快速的方式找到目标代码。对于 Web 开发，Visual Studio 
2012 也提供了新的模板、更优秀的发布工具和对新标准（如 HTML5 和 CSS3）






ASP.NET 是.NET FrameWork 的一部分，是一项微软公司的技术，是一种使
嵌入网页中的脚本可由因特网服务器执行的服务器端脚本技术，它可以在通过
HTTP 请求文档时再在 Web 服务器上动态创建它们[6]。指 Active Server Pages（动
态服务器页面），运行于 IIS（Internet .Information Server 服务，是 Windows 开发
的 Web 服务器）之中的程序 。ASP .NET 开发的首选语言是 C#及 VB .NET，同
时也支持多种语言的开发。它具有跨平台性，因为 ASP .NET 是基于通用语言的
编译运行的程序，其实现完全依赖于虚拟机，ASP .NET 构建的应用程序可以运
行在几乎全部的平台上。其中大致分为以微软.NET Framework 为基础使用 IIS 作
























2.2 SQL Server 2008 介绍 
关于酒店营销管理系统的数据方面，使用微软的 SQL Server2008，它比版本





它最初是由 Microsoft、Sybase 和 Ashton-Tate 三家公司共同开发的，于 1988 年
推出了第一个 OS/2 版本[7]。 Microsoft SQL Server 2008 通过请求获得一个从镜
像合作机器上得到的出错页面的重新拷贝，使主要的和镜像的计算机可以透明的





度，目前使用 SQL Server2008 完全可以满足需求。 
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